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※　本学文学部英語英文学科
　　　The author of this paper has taught English for 15 years at three senior high 
schools, has worked for Okayama Prefectural/Municipal Board of Education for 10 
years, and has been in charge of the teacher training course for the past 10 years at 
NDSU.
　　　This paper focuses upon ten years’ record of English teacher training program 
at NDSU with special reference to the practical structures both in and out of the 
curriculum.  
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NDSU’s Ten Years’ Record of English Teacher Training Ⅰ












おり，教員の資質能力が改めて問い直されてきているのも事実である。2006 年 12 月の教
育基本法の改正以来，教育関連諸法令の改正が相次ぎ，2006 年７月 11 日に中央教育審議
会から出された「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」に基づき，2008


































































































　　　　①英語能力検定準１級　　② TOEFL 550 点以上　　③ TOEIC 730 点以上
　　　（2） 全英語教員に対する集中的悉皆研修の実施






























































　 ○国は，国として学習到達目標を CAN―DO リストの形で設定することに向けて検討

































７月）」で示された，英語検定準１級，TOEFL 550 点以上，TOEIC  730 点以上が一つの
指標として考えられているが，この点で合格点が取れる英語教師が意外に少ないというこ
とが判明した。文部科学省の「外国語能力の向上に関する検討会」（座長・吉田研作 上智

























































履修年次 授　業　科　目　名 単位数 実務家教員 特別講義 備　　考




教育課程論 ２ ○ ２ 特別活動を含む
英語科教育法Ⅰ ２ ○
道徳教育の研究 ２ ○
介護等体験の理論 １ ○ １
３年
学校経営論 ２ ○ ２
生徒指導の研究 ２ ○ １ 進路指導を含む
教育相談 ２ ○ １ カウンセリングを含む
英語科教育法Ⅱ ２ ○ １
英語科指導法演習Ⅰ ２ ○ １
英語科指導法演習Ⅱ ２ ○ １
介護等体験の実践 １ ○ １
教職特講Ⅰ ２ ○ １ 選択：教職相談員























中等教育実習事前事後指導 １ ○ １
教育実習 ４ ― 学外実習
教職実践演習 ２ ○ ４








英語コミュニケーション 1 単位以上 12







































































留学生総数 教職履修学生数 採用試験受験者数 教員採用試験合格者数 卒業後の状況
45
４年 ７ ６ ６ 正規教諭として勤務
３年 15 12 ０ ２年以内に８人合格















































































書籍等の種類 冊数 書籍等の種類 冊数 書籍等の種類 冊数
山田文庫 435 辞書（学習辞書） 24 聖書関係 24
英語科教育法 90   〃　（言語学） 14 専門書関係 102
英文法 45   〃　（英文学） 21 ペーパーバック 331
教職関係 59 教科書（中・高） 171 リスニング教材 55
教員採用試験 77 教科書（指導書） 30 ビデオ教材（英語授業関係） 77































　  * 海外から収集した速読用教材で，内容・語彙のレベルを５段階で表示してある。
書籍等の種類 冊数 書籍等の種類 冊数 書籍等の種類 冊数
DVD 教材 325 TOEIC 教材 261 各種雑誌等の教材 322
VHS 教材 653 TOEFL 教材 80 カセットテープ 教材 367
*Readers 教材 1,060 英語検定教材 190
初等（保幼小特） 中等（英日現人食） 共　　通 合　　計









なお，登録時に受験者に教職履修者であることを示すことを求めたのが 2008 年 11 月以降
であったため，以下に掲載した記録は 2008 年から 2014 年までのデータとなっている。
表 13　TOEIC 団体テスト　年別受験者数・平均点（2008 年 - 2014 年）
　* 1　各年度，上段は受験者数，下段は平均点を示している。
　* 2　全国４年制大学生（語学・文学系）の平均点（2011 年度〜 2013 年度）は，503 点
実施年 月 受験者（全学科） 教職履修者（英文） 教職履修（英文）1 年生 教職履修（英文）2 年生 教職履修（英文）3 年生 教職履修（英文）4 年生
2008 11月
169 46 7 16 18 5
492 541 464 509 575 630
2009
5月
133 32 0 13 15 4
508 550 - 534 537 647
11月
174 50 8 19 15 8
502 550 500 552 542 605
2010
5月
158 39 0 17 15 7
517 541 - 508 556 588
11月
203 45 6 19 19 1
523 555 536 525 585 670
2011
5月
194 52 1 21 23 7
520 539 390 492 558 636
11月
206 50 11 20 14 5
525 560 471 560 595 658
2012
5月
155 39 0 15 18 6
511 556 - 484 586 646
11月
193 51 8 23 15 5
496 538 429 528 593 589
2013
6月
224 46 0 19 21 6
508 545 - 501 573 583
10月
141 34 3 9 19 3
506 555 412 504 584 663
2014
1月
133 28 5 8 9 6
527 584 543 521 656 592
6月
145 35 0 21 8 6
530 577 - 518 641 696
 平　均  513  553  468  518  583  631 
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文部科学省（2008）. 中学校学習指導要領　同解説 - 外国語編　開隆堂
文部科学省（2009）. 高等学校学習指導要領　同解説 - 外国語編　開隆堂
